

























人口は 2018 年（平成 30 年）には 241132 人であ
り、高齢化率は 2015 年（平成 27 年）に 26.3％、
表 1 対象者属性 
年齢（歳） 男性（名） 女性（名）
～39 73 35 
40～44 27 19 
45～49 46 31 
50～54 38 33 
55～59 36 41 
60～64 26 56 
65～69 40 65 
70～74 44 59 
75～79 1 1 
計 331 340 
671 名 
平均年齢は 54.8 歳  男女比は約１：１ 
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　本調査の目的は、A 市住民の健康状態の現状と課題を明らかにすることである。Ａ市住民 671 名（男性




の中で血清コレステロール値 240 ㎎／ dL 以上の者の割合は全国平均と比較しても高く、国が示している目
標値には大きく及ばない状況であった。生活習慣調査では、体重の増加、アルコール摂取習慣・摂取量、運













平均値±標準偏差は、男性で 23.6 ± 3.4、女性で







（BMI25 以上）の割合は男性 30.7％、女性 21.9％
であり、この 10 年間でみると、男女とも有意な増
減はみられていない。しかし健康日本 21（第二次）
１）が示す平成 34 年度までの目標としては、20 〜
60 歳代男性の肥満者の割合 28％、40 〜 60 歳代女
性の肥満者の割合 19％が示されており、国として
はまだ目標に達成していない。しかし、A 市の 20
〜 60 歳代男性の肥満者（BMI25 以上）の割合は
27.1％、40 〜 60 歳代女性の肥満者（BMI25 以上）
の割合は 14％であり、いずれも健康日本 21（第二
次）１）の目標値を達成している。


































② HDL コレステロール 
③ 中性脂肪 
④ 空腹時血糖・ヘモグロビン A1c 
 
① 内服状況  
（血圧・血糖・コレステロール） 
② 喫煙状況  






⑨ 健康自己管理  
 
 







年齢 40 45 50 55 60 65 70 75
ＢＭＩ ~44 ~49 ~54 ~59 ~64 ~69 ~74 ~79
-14.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.0-15.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.0-16.9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17.0-17.9 2 0 0 0 0 1 1 1 0 5
18.0-18.9 6 2 1 0 0 1 1 3 0 14
19.0-19.9 4 1 1 2 1 1 4 1 0 15
20.0-20.9 5 3 2 4 1 6 1 4 0 26
21.0-21.9 10 7 8 3 4 2 5 1 1 41
22.0-22.9 8 6 7 8 5 2 3 5 0 44
23.0-23.9 10 1 6 4 5 3 7 4 0 40
24.0-24.9 5 1 3 3 6 3 12 6 0 39
25.0-25.9 3 1 3 5 3 1 0 4 0 20
26.0-26.9 2 2 3 3 5 2 0 3 0 20
27.0-27.9 2 1 4 1 1 1 1 3 0 14
28.0-28.9 3 0 3 1 2 1 3 0 0 13
29.0-29.9 3 0 1 1 1 0 0 1 0 7
30.0-30.9 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
31.0-31.9 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4
32.0-32.9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
33.0-33.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.0-34.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35.0-35.9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36.0-36.9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37.0-37.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.0- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
年齢計 67 27 43 36 35 26 39 38 1 312
平均 23.4 22.5 24.2 23.7 24.5 23.6 23.3 23.8 21.9 23.6






± 16.9mg/dL、女性で 73.0 ± 18.1mg/dL であり、
全国の平均値（男性：56.3 ± 14.8 mg/dL、女性：
























表 3-1 ＢＭＩ（年代別：女性） 
 
 
年齢 40 45 50 55 60 65 70 75
ＢＭＩ ~44 ~49 ~54 ~59 ~64 ~69 ~74 ~79
-14.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15.0-15.9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4
16.0-16.9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
17.0-17.9 2 2 2 3 5 4 1 1 0 20
18.0-18.9 2 3 3 6 7 3 4 4 0 32
19.0-19.9 6 1 3 4 3 6 8 4 0 35
20.0-20.9 7 3 2 2 3 11 8 5 0 41
21.0-21.9 7 0 4 5 7 6 6 7 0 42
22.0-22.9 3 4 1 3 3 6 6 3 0 29
23.0-23.9 2 1 4 0 5 4 10 10 0 36
24.0-24.9 1 2 4 1 1 6 5 4 0 24
25.0-25.9 0 1 1 1 0 2 2 5 0 12
26.0-26.9 0 0 1 1 1 1 3 4 0 11
27.0-27.9 0 1 0 0 1 1 2 5 0 10
28.0-28.9 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
29.0-29.9 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
30.0-30.9 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4
31.0-31.9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
32.0-32.9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
33.0-33.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34.0-34.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35.0-35.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.0-36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.0-37.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年齢計 35 19 29 29 39 52 60 55 1 319
平均 20.9 22 22.3 21 21.1 21.5 22.6 23.4 32.8 22






で 102.9 ± 28.6mg/dL、 女 性 で 97.4 ± 17.6mg/
dL であり、全国の平均値（男性：102.0 ± 29.5 




は男性で 5.6 ± 0.8％、女性で 5.7 ± 0.6％であり、
全国の平均値（男性：5.9 ± 0.8 ％、女性：5.8 ± 0.6 
％）よりも低値となっている。
　国民健康・栄養調査２）で「糖尿病が強く疑われ
る者（ヘモグロビン A １c 値が 6.5％以上の者）」













表 9-1 内服中の薬：血圧  
 
血圧を下げる薬を飲んでいる
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 330 100 73 100 73 100 73 100 66 100 45 100
はい 56 17 1 1.4 8 11 15 20.5 16 24.2 16 35.6
いいえ 274 83 72 98.6 65 89 58 79.5 50 75.8 29 64.4
総数 339 100 35 100 50 100 74 100 120 100 60 100
はい 46 13.6 1 2.9 1 2 4 5.4 23 19.2 17 28.3





総数 0-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
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ている。男性では 1 〜 10 本の者は 7.6％、11 本以
上の者は9.4％であった。40〜49歳をピークに徐々
表 9-2 内服中の薬：血糖  
 
血糖を下げる薬を飲んでいる、またはインスリンを注射している
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 329 100 73 100 73 100 73 100 66 100 44 100
はい 16 4.9 0 0 1 1.4 3 4.1 5 7.6 7 15.9
いいえ 313 95.1 73 100 72 98.6 70 95.9 61 92.4 37 84.1
総数 338 100 35 100 50 100 74 100 119 100 60 100
はい 10 3 0 0 1 2 2 2.7 5 4.2 2 3.3





総数 0-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
表 9-3 内服中の薬：コレステロール  
 
コレステロールを下げる薬を飲んでいる
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 330 100 73 100 73 100 73 100 66 100 45 100
はい 32 9.7 2 2.7 3 4.1 10 13.7 9 13.6 8 17.8
いいえ 298 90.3 71 97.3 70 95.9 63 86.3 57 86.4 37 82.2
総数 339 100 35 100 50 100 74 100 120 100 60 100
はい 53 15.6 0 0 1 2 2 2.7 29 24.2 21 35





総数 0-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
表 10 喫煙状況（年代別・性別集計結果）  
 
たばこを吸っていますか。吸っている人は１日の本数は？
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 330 100 73 100 73 100 73 100 66 100 45 100
０本 274 83 56 76.7 55 75.3 59 80.8 61 92.4 43 95.5
1-10本 25 7.6 8 11 8 11 6 8.2 1 1.5 2 4.5
11本以上 31 9.4 9 12.3 10 13.7 8 11 4 6.1 0 0
総数 338 100 35 100 50 100 74 100 119 100 60 100
０本 332 98.2 34 97.1 48 96 72 97.3 118 99.2 60 100
1-10本 5 1.5 1 2.9 2 4 1 1.35 1 0.8 0 0







表 11 体重の増加（年代別・性別集計結果）  
 
20歳の時の体重から10㎏以上増加していますか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 328 100 72 100 73 100 73 100 65 100 45 100
はい 143 43.6 24 33.3 32 43.8 42 57.5 26 40 19 42.2
いいえ 185 56.4 48 66.7 41 56.2 31 42.5 39 60 26 57.8
総数 339 100 35 100 50 100 74 100 120 100 60 100
はい 74 21.8 3 8.6 13 26 14 18.9 26 21.7 18 30
































20 歳代で最も高く、男性 30.6％、女性 23.6％と報
告されている。Ａ市についても同様に 0 ～ 39 歳で
最も欠食率が高い。また、どの年代においても女性
表 12-1 運動習慣（ 1 日 1 時間以上の運動） 
 
表 12-2 運動習慣（ 1 回 30 分以上の汗をかく運動 
を週に 2 日以上、1 年以上） 
 
日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施していますか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 328 100 73 100 72 100 73 100 65 100 45 100
はい 128 39 31 42.5 18 25 22 30.1 35 53.8 22 48.9
いいえ 200 61 42 57.5 54 75 51 69.9 30 46.2 23 51.1
総数 338 100 35 100 50 100 74 100 119 100 60 100
はい 138 40.8 14 40 18 36 27 36.5 51 42.9 28 46.7





総数 0-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
1日30分以上の汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 330 100 73 100 73 100 73 100 66 100 45 100
はい 92 27.9 14 19.2 15 20.5 18 24.7 24 36.4 21 46.7
いいえ 238 72.1 59 80.8 58 79.5 55 75.3 42 63.6 24 53.3
総数 339 100 35 100 50 100 74 100 120 100 60 100
はい 61 18 8 22.9 14 28 14 18.9 15 12.5 10 16.7









人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 330 100 73 100 73 100 73 100 66 100 45 100
摂取なし 100 30.3 13 17.8 24 32.9 27 37 21 31.8 15 33.3
時々 181 54.9 42 57.5 37 50.7 43 58.9 37 56.1 22 48.9
毎日 49 14.8 18 1.4 12 16.4 3 4.1 8 12.1 8 17.8
総数 339 100 35 100 50 100 74 100 120 100 60 100
摂取なし 42 12.4 4 11.4 4 8 8 10.8 21 17.5 5 8.3
時々 171 50.4 13 37.2 24 48 41 55.4 60 50 33 55







表 14-1 朝食欠食状況（年代別・性別集計結果）  
 




人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 329 100 73 100 73 100 73 100 65 100 45 100
はい 51 15.5 21 28.8 13 17.8 9 12.3 6 9.2 2 4.4
いいえ 278 84.5 52 71.2 60 82.2 64 87.7 59 90.8 43 95.6
総数 337 100 34 100 50 100 74 100 119 100 60 100
はい 28 8.3 5 14.7 5 10 7 9.5 7 5.9 4 6.7
いいえ 309 91.7 29 85.3 45 90 67 90.5 112 94.1 56 93.3







人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 330 100 73 100 73 100 73 100 66 100 45 100
はい 101 30.6 32 43.8 27 37 24 32.9 12 18.2 6 13.3
いいえ 229 69.4 41 56.2 46 63 49 67.1 54 81.8 39 86.7
総数 339 100 35 100 50 100 74 100 120 100 60 100
はい 61 18 8 22.9 14 28 14 18.9 15 12.5 10 16.7





総数 0-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
表 15-1 飲酒の頻度（年代別・性別集計結果）  
 
表 15-2 飲酒量（年代別・性別集計結果）  
 
お酒を飲む頻度はどれくらいですか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 328 100 73 100 73 100 73 100 65 100 44 100
飲まない 88 26.8 22 30.1 20 27.4 11 15.1 15 23 20 45.5
時々 123 37.5 40 54.8 27 37 25 34.2 25 38.5 6 13.6
毎日 117 35.7 11 15.1 26 35.6 37 50.7 25 38.5 18 40.9
総数 336 100 34 100 50 100 74 100 118 100 60 100
飲まない 200 59.5 15 44.1 27 54 47 63.5 69 58.5 42 70
時々 101 30.1 17 50 11 22 21 28.4 37 31.3 15 25








人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 289 100 68 100 66 100 70 100 55 100 30 100
１合未満 113 39.1 31 45.6 26 39.4 19 27.1 26 47.3 11 36.7
1～2合未満 109 37.7 21 30.9 27 40.9 31 44.3 17 30.9 13 43.3
2～3合未満 49 17 11 16.2 9 13.6 17 24.3 8 14.5 4 13.3
3合以上 18 6.2 5 7.3 4 6.1 3 4.3 4 7.3 2 6.7
総数 204 100 28 100 39 100 46 100 70 100 21 100
１合未満 159 77.9 21 75 28 71.8 33 71.7 57 81.4 20 95.2
1～2合未満 33 16.2 5 17.9 8 20.5 8 17.4 12 17.2 0 0
2～3合未満 9 4.4 2 7.1 2 5.1 3 6.5 1 1.4 1 4.8
3合以上 3 1.5 0 0 1 2.6 2 4.4 0 0 0 0










































1 日平均純アルコールで 20 ｇ程度である」と定義
している。20 ｇとは「ビール中瓶 1 本」「日本酒 1
合」「酎ハイ（7％）350㎖缶 1 本」に相当する。ま
たこのガイドラインでは男性に比べてアルコール分




















表 16 睡眠の状況（年代別・性別集計結果）  
 
睡眠で休養が十分にとれていますか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 329 100 73 100 73 100 73 100 65 100 45 100
はい 233 70.8 47 64.4 45 61.6 54 74 52 80 35 77.8
いいえ 96 29.2 26 35.6 28 38.4 19 26 13 20 10 22.2
総数 332 100 33 100 50 100 73 100 116 100 60 100
はい 236 71.1 23 69.7 36 72 44 60.3 87 75 46 76.7





総数 0-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
表 17-1 健康自己管理：血圧  
 
普段自宅で血圧を測っていますか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 328 100 73 100 73 100 73 100 64 100 45 100
はい 78 23.8 3 4.1 9 12.3 15 20.5 29 45.3 22 48.9
いいえ 250 76.2 70 95.9 64 87.7 58 79.5 35 54.7 23 51.1
総数 336 100 34 100 49 100 74 100 119 100 60 100
はい 72 21.4 0 0 1 2 10 13.5 33 27.7 28 46.7






総数 0-39歳 40-49歳 50-59歳
表 17-2 健康自己管理：体重  
 
普段自宅で体重を測っていますか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 329 100 73 100 73 100 73 100 65 100 45 100
はい 172 52.3 32 43.8 26 35.6 46 63 40 61.5 28 62.2
いいえ 157 47.7 41 56.2 47 64.4 27 37 25 38.5 17 37.8
総数 337 100 34 100 50 100 74 100 119 100 60 100
はい 212 62.9 10 29.4 29 58 44 59.5 81 68.1 48 80







表 17-3 健康自己管理：塩分  
 
食塩のとり過ぎに気をつけていますか
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
総数 328 100 73 100 73 100 73 100 64 100 45 100
はい 205 62.5 36 49.3 41 56.2 45 61.6 49 76.6 34 75.6
いいえ 123 37.5 37 50.7 32 43.8 28 38.4 15 23.4 11 24.4
総数 337 100 34 100 50 100 74 100 119 100 60 100
はい 242 71.8 15 44.1 26 52 51 68.9 96 80.7 54 90
いいえ 95 28.2 19 55.9 24 48 23 31.1 23 19.3 6 10
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命は男性が 81.25 歳、女性が 87.32 歳で世界の国・
地域と比較すると、日本は男性が 3 位、女性が 2
位となった。また都道府県別平均寿命８）は、長野
県男性は 81.75 歳（2 位）、女性は 87.675 歳（1 位）
となっている。一方で、都道府県別健康寿命８）を
みてみると長野県男性は 72.11 歳（20 位）、女性は
74．72 歳（27 位）という現状もあることは大きな
課題でもある。その中でＡ市の健康寿命９）は男性
80.61 歳、女性は 84.58 歳であり、「健康寿命延伸
都市」を掲げての取り組みをしてきた成果が大きい
のではないかと考える。



























表 18 Ａ市における健康教室・健康相談実施状況７） 
 
 
実施回数 人数 実施回数 人数 実施回数 人数
健康教室 2522 68803 2786 72716 3131 81175
健康相談 46031 48327 49258
平成27年度 平成28年度 平成29年度
区分
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